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É com grande mérito que entregamos a primeira edição da revista que visa motivar a produção 
científica em nosso Centro: UDESC Ibirama. Docentes, e membros de Grupos de Pesquisa, 
representantes dos Cursos de Graduação em Ciências Contábeis, Sistemas de Informação e 
Engenharia Sanitária, seminaram a ideia da criação dessa revista, com a missão de aproximar 
esse tipo de meio de divulgação científica aos acadêmicos desses Cursos. Logo, a 
multidisciplinaridade da revista é inspirada no envolvimento dos três Cursos. 
As áreas escolhidas – Engenharias I; Administração, Ciências Contábeis e Turismo; e Ciência da 
Computação – estão alinhadas aos três Cursos supracitados. 
Nessa primeira edição, convidamos dois trabalhos ganhadores do evento Computer on the Beach 
2012, que adaptaram e acrescentaram informações para atender as necessidades desse periódico. 
Por fim, fazem parte seis artigos: um da área das Engenharias, dois de Contábeis e os demais em 
Computação. 
Agradecemos a todos os que nos ajudaram neste empreendimento e colocamo-nos à disposição 
para sugestões e críticas. Esperamos que nas próximas edições possamos ter trabalhos resultantes 
dos próprios acadêmicos de nossos Cursos. 
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